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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
Nama  : Fenina Jayalaksana 
NIM   : 00000019796 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Tunas Mobilindo Parama 
 Divisi : Digital Marketing 
 Alamat : Jl. Prof. DR. Soepomo No. 174, Menteng 
Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870 
 Periode Magang : 22 Februari – 11 Mei 2021 
 Pembimbing Lapangan : Anthony Yudi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di daftar pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang 
telah saya tempuh. 
 







Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa dan berkat-Nya penulis 
memiliki kesempatan untuk mengikuti program praktik kerja magang di PT. Tunas 
Mobilindo Parama – BMW Tunas dan menyelesaikan syarat kelulusan di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Program praktik kerja magang merupakan kesempatan besar bagi penulis 
untuk mendapatkan pengalaman dan terjun secara langsung dalam dunia kerja. 
Penulis menyadari bahwa estetika diperlukan dalam sebuah visual. Pada program 
praktik kerja magang, penulis ditantang untuk keluar dari industri zona nyaman 
penulis dan menuangkan estetika tersebut di PT. Tunas Mobilindo Parama – BMW 
Tunas. Keluar dari zona nyaman merupakan hal yang tidak buruk, dengan keluar 
dari zona nyaman penulis mendapatkan dan memiliki kesempatan untuk terjun pada  
wawasan, ilmu baru baik dalam bidang desain dan diluar bidang tersebut. Penulis 
memiliki harapan agar pembaca dapat berani untuk menantang diri untuk keluar 
dari zona nyaman tersebut.  
 Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih 
dan syukur kepada pihak yang telah mendukung dan membantu dalam pelaksanaan 
program praktik kerja magang. Aadapun ucapan khusus yang ditujukan kepada: 
1. PT. Tunas Mobilindo Parama – BMW Tunas, selaku PT yang memiliki 
 integritas yang tinggi. 
2. Anthony Yudi dan Bimo Haryoseno, selaku user dan supervisi yang 
 membimbing penulis dalam proses praktik kerja magang. 
3. Mohammad Rizaldi S.T., M.Ds. selaku ketua program studi Desain 
 Komunikasi Visual. 
4. Ardyansyah, S.Sn, M.M., M.Ds. selaku pembimbing magang. 
5. Elvi Roswita dan Hongki Djajalaksana, yang selalu memberi dukungan 
 pada kesehatan mental dan karir penulis. 





7. Sahabat dekat penulis yang turut mendukung dan membantu praktik kerja 
 magang. 
 



























Program praktik kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan di Universitas 
Multimedia Nusantara, selain itu praktik kerja magang memberikan kesempatan 
mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja dan mengaplikasikan 
ilmu yang telah dipelajari selama di perkuliahan. Jika dilihat dari sekian banyaknya 
industri dan perusahaan, penulis memilih untuk keluar dari zona nyaman dan 
mempercayai PT. Tunas Mobilindo Parama – BMW Tunas sebagai tempat penulis 
melaksanakan praktik kerja magang. Penulis mempercayai dan terbukti bahwa PT. 
Tunas Mobilindo Parama – BMW Tunas dapat menjadi sarana penulis untuk 
mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari di kampus, tidak hanya 
mengaplikasikan namun penulis memahami lebih dalam proses perancangan visual 
dari sisi tim digital marketing untuk menciptakan keestetikaan visual baik di media 
promosi online & offline dan penulis pun mendapatkan kesempatan untuk 
mempelajari ilmu baik akademis dan non akademis yang tidak diajarkan disaat jam 
perkuliahan. Selama kerja praktik magang tidak selamanya hal tersebut berjalan 
dengan mulus, penulis pun mengalami kendala baik dari sisi penulis dan pihak 
bersangkutan seperti revisi. Namun, seiring berjalannya waktu dengan niat serta 
keinginan penulis untuk belajar, penulis dapat menemukan solusi dari hal tersebut 
dan menyelesaikan visual akhir dengan baik. 
Kata Kunci: (Praktik Kerja Magang, PT. Tunas Mobilindo Parama – BMW Tunas, 





An internship program is one of the requirements to graduation at Multimedia 
Nusantara University, internships provide an opportunity for students to have 
experience in the real work situation and also applying the knowledge that they 
have learned during their studies. There's a lot of industries and companies in 
Indonesia, the writer chooses to leave the comfort zone and believes that PT. Tunas 
Mobilindo Parama - BMW Tunas is a place for the writer to do internships. The 
writer believes that PT. Tunas Mobilindo Parama - BMW Tunas can be an industry 
for writers to apply the knowledge that has been learned on campus, it's not about 
learning but the authors able to understand more about the visual design process 
from the side of the digital marketing team to create visual aesthetics both in online 
& offline promotional media. Besides that writer has the opportunity to studies both 
academic and non-academic that are not taught during lecture hours. During the 
internship, isn't always easy, the writer also has an issue such as revisions. But as 
time goes by the writer able to find a solution and finish the final visual as well. 
Keyrwords: (Internship, PT. Tunas Mobilindo Parama – BMW Tunas, Graphic 
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